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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengembangan inovasi produk 
sweater turtleneck di CV Kampoeng Radjoet. Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Untuk mengetahui 
pengembangan inovasi produk ini menggunakan kriteria dan indikator inovasi 
produk dari ciri-ciri inovasi, atribut inovasi sampai dengan startegi inovasi. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan secara langsung dan 
mewawancarai responden secara mendalam lalu disimpulkan. Dengan melihat 
kepada segi permasalahan produksi seperti inovasi yang minim. Dalam 
merumuskan inovasi produk yang tepat penelitian ini menggunakan deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa CV Kampoeng Radjoet memiliki 
peluang yang besar untuk menghasilkan inovasi produk yang beragam dan 
berkualitas. Hasil analisis berdasarkan in depth interview menunjukan bahwa CV 
Kampoeng Radjoet memiliki potensi tinggi pada sektor inovasi produk yang 
beragam dan inovatif, baik dalam keunggulan yang kompetitif dan juga 
menunjukan bahwa pengembangan inovasi produk pada CV Kampoeng Radjoet 
memiliki potensi tinggi. Pemilik usaha memiliki latar belakang pada bidang yang 
dapat mendukung perusahan dalam kemampuan dasar inovasi agar dapat mencapai 
inovasi yang menarik. 




The purpose of this study was to determine the development of turtleneck sweater 
product innovation at CV Kampoeng Radjoet. The research used in this study is a 
qualitative descriptive method. To find out the development of product innovation, 
product innovation criteria and indicators are used, from innovation 
characteristics, innovation attributes to innovation strategies. The method of data 
collection was carried out by direct field observation and interviewing respondents 
in depth and then concluded. By looking at the production problems such as 
minimal innovation. In formulating the right product innovation, this research uses 
qualitative descriptive. The results of this study indicate that CV Kampoeng Radjoet 
has a great opportunity to produce diverse and quality product innovations. The 
results of the analysis based on in-depth interviews show that CV Kampoeng 
Radjoet has high potential in the diverse and innovative product innovation sector, 
both in competitive advantage and also shows that product innovation development 
at CV Kampoeng Radjoet has high potential. The business owner has a background 
in a field that can support the company in basic innovation skills in order to achieve 
interesting innovations. 




Tujuan tina panilitian ieu pikeun nangtukeun kamekaran inovasi produk baju 
haneut turtleneck di CV Kampoeng Radjoet. Panilitian anu dianggo dina panilitian 
ieu mangrupikeun metode deskriptif kualitatif. Pikeun milarian pamekaran inovasi 
produk, kriteria sareng indikator inovasi produk dianggo, tina ciri inovasi, atribut 
inovasi dugi ka strategi inovasi. Métode ngumpulkeun data dilaksanakeun ku 
observasi lapangan langsung jeung ngawawancara réspondén sacara jero tuluy 
dicindekkeun. Ku ningali masalah produksi sapertos inovasi minimal. Dina 
ngarumuskeun inovasi produk anu leres, panilitian ieu ngagunakeun deskriptif 
kualitatif. Hasil tina panilitian ieu nunjukkeun yén CV Kampoeng Radjoet gaduh 
kasempetan anu saé pikeun ngahasilkeun inovasi produk anu beragam sareng 
kualitas. Hasil analisis dumasar kana wawancara anu jero nunjukkeun yén CV 
Kampoeng Radjoet gaduh poténsi anu luhur dina sektor inovasi produk anu 
beragam sareng inovatif, boh dina kaunggulan kompetitif ogé nunjukkeun yén 
pamekaran inovasi produk di CV Kampoeng Radjoet gaduh poténsi anu luhur. 
Pamilik bisnis ngagaduhan latar dina bidang anu tiasa ngadukung perusahaan dina 
katerampilan inovasi dasar pikeun ngahontal inovasi anu pikaresepeun. 
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